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ABSTRACT
Penelitian prevalensi endoparasit cestoda pada saluran pencernaan ikan keureling (Tor sp.) telah dilakukan mulai bulan Desember
2013 sampai dengan Febuari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis endoparasit, khususnya Cestoda
meliputi prevalensi dan intensitas serangan pada saluran percenaan ikan keureling. Metode yang digunakan ialah metode survey,
total sampel yang diperiksa pada penelitian ini ialah 30 sampel ikan dari perairan umum Krueng Isep dan 30 sampel ikan dari kolam
budidaya. Ikan dari kolam budidaya positif terserang Cestoda dengan prevalensi 53.33% dan intensitasnya 8.06, sedangkan dari
perairan umum tidak ada yang terserang Cestoda. Jenis Cestoda yang menyerang ikan keureling adalah dari Genus Bothriocephalus
sp. 
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